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ABSTRAK 
 
 
 
Mushoffa. 2012. Isolasi dan Identifikasi Bakteri Selulolitik dari Feses Kambing. 
Skripsi, Jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: (I) Dra. Ulfah Utami,M.Si, (II) Anik Maunatin,MP 
(III) Dr. Ahmad Barizi, M. Ag. 
 
Kata kunci: bakteri selulolitik, uji screening, identifikasi bakteri, feses kambing, 
microbact 12E 
 
 Ketersediaan limbah peternakan berupa feses kambing belum dimanfaatkan 
secara optimal dan seringkali menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. 
Sebenarnya feses kambing mempunyai manfaat untuk kesuburan tanaman karena 
mengandung unsur hara yang tinggi. Selulosa merupakan salah satu bahan organik yang 
terkandung pada feses kambing. Pemamfaatan limbah kotoran kambing tergantung proses 
degredasi komponen selulosa di dalamnya. Selulosa harus didgredasi terlebih dahulu 
menjadi komponen yang lebih sederhana agar dapat digunakaan sebagai sumber energi 
bagi mikroba. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempercepat proses degredasi 
selulosa adalah dengan penambahan sejumlah bakteri selulolitik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengisolasi dan menidentifikasi bakteri selulolitik dari feses kambing dengan 
menggunakan media Carboxy methil cellulose (CMC) dan Nutrient Agar (NA). 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode yang dilakukan meliputi 
pengambilan sampel kotoran kambing yang  ditempatkan dalam kantong plastik steril. 
Sebanyak 5 gram sampel dimasukkan ke dalam erlemenyer yang berisi 45 ml air 
fisiologis. Divortex serta dishaker inkubasi selama 48 jam. Dilakukan pengenceran 10
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kemudian diambil 1ml dan diinokulasikan ke cawan petri yang berisi media Nutrient 
Agar (NA) dengan metode pour plate. Inkubasi dilaksanakan selama 24 jam, koloni yang 
tumbuh dilakukan pemurnian dengan streak quadrant pada cawan petri sampai diperoleh 
isolat  murni bakteri.  
Tahap pemurnian diperoleh 12 isolat bakteri yang kemudian diidentifikasi 
morfologi koloninya secara makroskopis, meliputi bentuk, elevasi, tepi dan warna koloni. 
Identifikasi karakter sel bakteri secara mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan gram, 
pewarnaan endospora dan uji katalase. Sebanyak 12 isolat bakteri yang diperoleh pada 
tahap pemurnian juga dilakukan uji screening bakteri selulolitk dengan menggores isolat 
bakteri pada media CMC agar, kemudian kultur diinkubasi  selama 48 jam pada suhu 
ruang. Penentuan screening dilakukan dengan menmbahkan congo red selama 15 menit 
kemudian dicuci dengan NaCl 1M. Koloni yang terdapat zona bening menunjukkan 
bahwa isolat tersebut termasuk bakteri selulolitik. Pada tahapan uji screening dihasilkan 3 
isolat yang mampu tumbuh dan menghasilkan zona bening pada media CMC, sehingga 
dilanjutkan identifikasi bakteri dengan uji biokimia menggunakan Microbact 12E sampai 
tingkat spesies. Dari hasil identifikasi menggunakan Microbact 12E  diperoleh 3 jenis 
bakteri selulolitik yaitu Bacillus sphaericus, Yersinia enterocolitica, dan Echerichia coli. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Mushoffa. 2012. Isolation and Identify Cellulolytic of Bacteria from Manure Goat. 
Skripsi, Departement Of Biology State Islamic University Of Malang 
Malang. Lecture : (I) Dra. Ulfah Utami,M.Si, (II) Anik Maunatin,MP (III) 
Dr. Ahmad Barizi, M. Ag. 
 
Key word: Cellulolytic Bacteria, Screening Test, Identification of Bacteria, Goat 
Manure, Microbact 12E 
 
 Availability of livestock waste in the form of goat manure are often rarely used 
that it becomes one of the causes of environmental pollution. When in fact goat manure 
waste has benefits in the fertility of crops due to high nutrient content contained therein. 
Cellulose is one of the organic material contained in goat feces. Utilization of waste goat 
manure as fertilizer ingredients depending on the cellulose component in it degredation. 
The process of degradation of cellulose must be broken down first into simpler 
components that can be used as an energy source for microbia. One way is done to speed 
up the process of cellulose degradation by the addition of a number of cellulolytic 
bacteria.This study aimed to isolate and identify cellulolytic bacteria by using the media 
methil Carboxy cellulose (CMC) and Nutrient Agar (NA) on goat manure waste of 
Laboratory Animal Resources Lapang Sekar of Batu.  
This research is descriptive qualitative. The method involves taking a sample made 
of goat manure placed in sterile plastic bags. A total of 5 grams of sample is put into the 
Erlenmeyer containing 45 ml of physiological water. Divortex and dishaker (shaken) for 
48 hours. Doing dilution 10
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 then it is taken1ml and inoculated into of a Petri dish 
containing medium Nutrient Agar (NA) with the pour plate method.  Incubation is carried 
out for 24 hours, colonies that grew performed purification by quadrant streak to obtain 
pure isolates of bacteria. 
Stage of purification obtained 12 isolates of bacteria that later were identified by 
macroscopic colony morphology, including shape, elevation, edges and color of the 
colony. Identification of bacterial cells in microscopic characters done by gram staining, 
staining endospores, and catalase test. A total of 12 bacterial isolates obtained in the 
purification stage screening test is also done with streaking selulolitk bacterial isolates of 
bacteria on the media CMC,so then cultures were incubated for 48 h at room temperature. 
Determination of screening is done by adding a congo red for 15 minutes then washed 
with 1M NaCl. Colonies that contained in clear zone indicates that these isolates 
including cellulolytic bacteria. At that stage of the screening test produced 3 isolates that 
are able to grow and produce clear zones on CMC media, so the continued identification 
of bacteria by biochemical tests using Microbact 12E to the species level. From the 
identification, the results obtained is by using Microbact 12E 3 types of cellulolytic 
bacteria namely Bacillus sphaericus, Yersinia enterocolitica, and Echerichia coli. 
 
 
 
 
 
 
 
  ملخص
 
 
أطزٔحخ، قظى عهى  ز السماد. من عنسة سيلىلىليتيك تحذيذ وعسل البكتيريا 2012مصهف 
انذ كزٕ راَذا أنفب  الأحٛبء الإطلايٛخ عبيعخ ٔلاٚخ يٕلاَب يبنك إثزاْٛى يبلاَغش. انًشزفخ الأنخ
انذ كزٕ ر احًذ ثب أربيٗ انًب عظزىز. انًشزفخ  انضب َٛخ اَٛك يَٕزٍٛ انًب عظزٛز. انًشزفخ انشم شخ  
 رٚشٖ انًب عظزٛز
 
، ٔاخزجبر انفحص، ٔانزعزف عهٗ انجكزٛزٚب ٔانًبعش  طٛهٕنٕنٛزٛكانكهًبد انزئٛظٛخ : انجكزٛزٚب 
 يٛكزٔ ثك  ثزاس٘
 
رٕافز انًخهفبد انحٕٛاَٛخ فٙ شكم ثزاس انًبعش نى ٚزى اطزخذايّ عهٗ انُحٕ الأيضم،  
انجٛئٙ  فٙ انٕاقع ثزاس انًبعش نّ فٕائذ نهخصٕثخ انُجبربد ٔغبنجب يب رصجح ٔاحذح يٍ أطجبة انزهٕس 
لأَٓب رحزٕ٘ عهٗ يغذٚبد عبنٛخ  انظهٕٛنٕس ْٕ ٔاحذ يٍ انًٕاد انعضٕٚخ انًٕعٕدح فٙ ثزاس 
الاطزفبدح يٍ يكَٕبد انُفبٚبد رٔس انًبعش عًهٛخ رذْٕر انظهٛهٕس ٚعزًذ عهّٛ  ٚغت أٌ  .انًبعش
فٙ أثظظ انًكَٕبد انزٙ ًٚكٍ اطزخذايٓب كًصذر نهطبقخ ركٌٕ أٔلا انظهٛهٕس انًزذْٕرح 
رزى طزٚقخ ٔاحذح نزظزٚع عًهٛخ رذْٕر انظهٛهٕس ْٕ إضبفخ عذد يٍ انجكزٛزٚب  .نهًٛكزٔثبد
يٍ انجزاس ثبطزخذاو ٔطبئم  طٛهٕنٕنٛزٛكرٓذف ْذِ انذراطخ إنٗ عشل ٔرحذٚذ انجكزٛزٚب  طٛهٕنٕنٛزٛك
 رحذٚذٔ نعشل انجحش ْذا ٚٓذف، ٔانًغذٚبد آعبر  هٕنٕس كزثٕكظٙ انظٛ يٛزٛمالإعلاو انًبعش 
 الإعلاو ٔطبئم ثبطزخذاو انغُى َفبٚبد يٍ) airetcaB fo citylolulleC( طٛهٕنٕنٛزٛك انجكزٛزٚب
 tneirtuN( آعبر ٔانًغذٚبد )esolulleC lihteM yxobraC( انظٛهٕنٕس يٛزٛم كبرثٕكظٙ
 ).ragA
 يٍ يصُٕعخ عُٛخ أخذ عهٗ ُٚطٕ٘ الأطهٕة. فٛخانكٛ انٕصفٛخ ثذراطخ انجحش ْذاكزت 
 ًخزٔطٙان فٙ انعُٛخ يٍ غزايبد  5ٔ. يعقًخ ثلاطزٛكٛخ أكٛبص فٙ ٔضعٓبٔ انغُى َفبٚبد
 )xetroV( ثبنفٕررٛكض يذيزح .انفٛشٕٚنٕعٙ انًبء يٍ يم  54 عهٗ رحزٕ٘  )reyemnelrE(
 يم  1 أخذ صى 2-01 رزقٛقٔ. طبعخ 48 نًذح) isabuknI rekahS( انحضبَخٔيٓشح ثبنشبكٛز 
 ٔٚزى .)etalP ruoP( انهٕحخ صت طزٚقخ يع آعبر انًغذٚبد عهٗ رحزٕ٘ ثزز٘ طجق فٙ طعًذٔ
 kaertS( رثبعٙ خظ رُفٛذ رُقٛخ خلال يٍ ًَذ انزٙ انًظزعًزاد طبعخ، 84 نًذح انحضبَخ يٍ
 .انجكزٛزٚب يٍ َقٛخ عشلاد عهٗ حصٕل حزٗ ثزز٘ طجق عهٗ) tnardauQ
 يظزعًزرٓب رحذٚذ رى انزٙ انجكزٛزٚب يٍ انعشلاد  21 عهٗ نحصٕل ُقٛخانز يزحهخ
. انًظزعًزاد ٔنٌٕ ٔحبفخ، ٔالاررفبع، شكبل،الأ عهٗ ٔرشًم انعٛبَٛخ، انزشكم فٙ ًٕرفٕنٕعٛبان
 ٔ. انكبربلاس ٔاخزجبر الأثٕاغ، ٔرهٍٕٚ غزاو، ثزهٍٕٚ انًغٓزٚخ فٙ انجكزٛزٚخ انخلاٚب حزٔف ٔرحذٚذ
 طٛهٕنٕنٛزٛك انجكزٛزٚب أخزجزد انزُقٛخ يزحهخ فٙ عهٛٓب انحصٕل رى انزٙ جكزٛزٚخان انعشلاد 42
 حضُذ صى آعبر، CMC الإعلاو ٔطبئم عهٗ انجكزٛزٚخ انعشلاد كشظ طزٚق عٍ بنفحصٛخث
 نًذح انحًزاء انكَٕغٕ ثزشدٚذ انفحص رحذٚذ ٔٚزى. انغزفخ حزارح درعخ فٙ طبعخ 48 نًذح انضقبفبد
 ٔاضحخ يُطقخ عهٗ رحزٕ٘ انزٙ انًظزعًزاد. 1 M انصٕدٕٚو كهٕرٚذ يع رغظم صى. دقٛقخ 12
 قبدرحان انعشلاد  3 رُزظ انفحصٛخ يزحهخ فٙ. طٛهٕنٕنٛزٛك انجكزٛزٚب يٍ انعشلاد ْذِ أٌ إنٗ رشٛز
 انجكزٛزٚب رحذٚذ اطزًزار ٔانزبنٙ، CMC الإعلاو ٔطبئم عهٗ ٔاضحخ يُبطق ٔإَزبط انًُٕ عهٗ
 رحذٚذ يٍ .الإَٔاع يظزٕٖ إنٗ يٛكزٔ ثك E21 ثبطزخذاو انجٕٛكًٛٛبئٛخ الاخزجبراد طزٚق عٍ
 sullicaB: ْٔٙ طٛهٕنٕنٛزٛك، انجكزٛزٚب يٍ إَٔاع3  رُزظ يٛكزٔ ثك  ثبطزخذاو انُزبئظ
 .iloc aihcirehcE ٔ، acitilocoretne ainisreYٔ، sucireahps
 
 
